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You and your guests are warmly invited to the opening of
The Moon and a Smile
Greta Alfaro, Anna Fox, Astrid Kruse Jensen, 
Neeta Madahar & Melanie Rose,  Sharon Morris, 
Sophy Rickett, Helen Sear, Patricia Ziad
Friday 3 March, 7pm - 9pm
Room 3
Glynn Vivian Art Gallery
Alexandra Road
Swansea 
SA1 5DZ
Exhibition continues until Sunday 23 April 2017
Open Tuesday - Sunday, 10am - 5pm
Closed Mondays except Bank Holidays
Visit www.glynnviviangallery.org for all Glynn Vivian information
All events are free, everyone welcome
Estynnwn wahoddiad cynnes i chi a'ch gwesteion i agoriad  
Y Lleuad a Gwên
Greta Alfaro, Anna Fox, Astrid Kruse Jensen, 
Neeta Madahar & Melanie Rose,  Sharon Morris, 
Sophy Rickett, Helen Sear, Patricia Ziad
Nos Gwener 3 Mawrth, 7pm - 9pm
Ystafell 3
Oriel Gelf Glynn Vivian
Heol Alexandra
Abertawe  
SA1 5DZ
Bydd yr arddangosfa'n parhau tan ddydd Sul 23 Ebrill 2017
Ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul, 10am - 5pm
Ar gau ddydd Llun heblaw am Wyliau'r Banc
Ewch i www.orielglynnvivian.org am yr holl wybodaeth am y Glynn Vivian
Mae pob digwyddiad am ddim, croeso i bawb
